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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Colorado Christian (12/4/08 at Lakewood, CO) 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
3 Kylee Husak 4 18 2 29 
5 Sarah Hartman 4 4 1 13 
7 Maija Hampton 4 8 5 34 
20 Casey Hinzman 4 0 0 1 
21 Justine Christiaanse 4 4 3 16 
22 Sarah Sheers 4 7 0 10 
6 Liz Sweeney 4 0 0 0 
10 Katherine MacKenzie 4 2 0 2 
13 Emily Berger 4 9 3 34 
19 Libby Aker 4 0 0 1 
Totals 4 52 14 140 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 18 4 41 .341 
2 13 5 35 .229 
3 10 2 34 .235 
4 11 3 30 .267 
ATTACK 
## Colorado Christian s K E TA 
4 Cassie Schott 4 11 4 33 
7 Brooke Wittmayer 4 4 3 14 
8 Taryn Coughlan 4 5 6 19 
10 Tina Nance 4 13 3 38 
12 Sasha Kissman 4 4 0 8 
33 Kelly Clausen 4 8 7 22 
20 Amanda Huskey 4 0 1 2 
23 Lvnda Huahes 4 6 2 21 
Totals 4 51 26 157 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 3 42 .286 
2 13 6 39 .179 
3 12 9 39 .077 
4 11 8 37 .081 
Pct 
.552 
.231 
.088 
.000 
.062 
.700 
.000 
1.000 
.176 
.000 
.271 
Pct 
.212 
.071 
-.053 
.263 
.500 
.045 
-.500 
.190 
.159 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE 
0 6 .000 0 0 
0 1 .000 0 0 
0 7 .000 0 1 
1 1 1000 0 2 
0 3 .000 0 0 
35 111 .315 1 3 
0 1 .000 0 1 
1 3 .333 1 0 
1 6 .167 0 0 
2 16 .125 0 1 
40 155 .258 2 8 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Colorado Christian (1) 
TA 
1 
0 
23 
11 
0 
14 
13 
15 
0 
26 
103 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 1 .000 2 2 19 
1 5 .200 1 2 14 
0 2 .000 0 0 0 
2 7 .286 1 1 14 
38 126 .302 0 1 14 
0 4 .000 0 3 11 
3 5 .600 1 2 16 
1 2 .500 0 0 0 
45 152 .296 5 11 88 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
1000 0 0 .000 1 7 3 1 
.000 0 0 .000 0 1 1 0 
.957 23 1 .958 15 0 2 0 
.818 24 2 .923 15 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 0 
.786 0 0 .000 9 0 0 0 
.923 0 0 .000 1 0 0 0 
1000 0 0 .000 7 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 0 
.962 21 2 .913 20 0 0 0 
.922 68 5 .932 70 8 8 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
1 2 3 4 
29 25 25 25 
31 22 15 18 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.895 20 0 1000 14 0 0 0 
.857 19 0 1000 6 0 0 0 
.000 1 0 1000 1 0 3 0 
.929 12 1 .923 16 1 4 1 
.929 0 0 .000 7 0 0 0 
.727 1 0 1000 1 2 1 0 
.875 39 1 .975 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
.875 93 2 .979 59 3 8 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0 
Site: Lakewood, CO 
Date: 12/4/08 Attend: 100 Time: 
Referees: 
NCCAA National Tournament - Pool Play 
BHE Points 
0 -
0 -
2 -
0 -
0 -
2 -
0 -
0 -
1 -
1 -
6 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
2 -
0 -
0 -
3 -
